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Sem vi.sos de originalidade, contem o presente trabalho ligeiras
considerações, em tornoc1e n11meroso,s casos de verruga por mim ob-
servados em cliver,sos pontos dos nmnicipios de rrorres, Santo Anto-
nio ela Patrulha e Conceição do Arroio. Foi quando percorri essas 10-
calidac1e,;;;, desincumbinclo-me ele varÍa,s pesquizas parasitologicase sa-
nitarias, que esta afecção cutanea me ehamou a aten(;ão pela sua
grandefrequencia.
Dado o carater especial ela excur,são, não dispondo na ocasião do
material necessario para as pesquizas exigidas, sem o,,; informes cli-
nicos sobre difer,entes particularidades ,evolutivas, e ainda, além de
tudo, falto ele tempo, ficam por elucidar, como seria ele esperar, ques-
tõers que serão abordadas quando a oportunidade se apresentar.
Evolução
o acometimento de varias pessoas de uma familia por verrugas,
mantendo-se uma ou mais indenes, e, o oposto como se ohserva fre-
quentemente, isto é, aexistencia ele um caso ,de verruga, l3em repel'-
cns,;;;ão entre as demais, conduz a eonjecturas sobre a questão elo fa-
ctor individual ou de transll1,issibilidade, ,si admitido fosse aSSllll
pensar.
Indolor em qualquer fase da evolução salvo casos dependentes
de certas localizações ás vezes com leve prurido prodromico ou li-
geiraconge<;;;tão inicial, lenta e progressivamente as verrugas crecern
sem sintoma:s de repercUíslSão geral, segundo as informações dos na-
tivos.
Interessante é o fáto de um portador ele verruga ficar supreen-
diclo, quando o interroguei sobre uma que até então lhe tinha passado
despercebida.
Algumêhs aparecem ecrecem com relativa celeridade para
regredirem; outras ,;;;e desenvolvenr maIS lentamente e permanecenll
durante anos (10 anos ou mais).
Quando traumatizac1as tornam-se dolorosas e sangram com faci-
lidade.
Seccionadas pela base como muito,') naturais fazem com fim tera-
peutico, reconstituem-se em prazo variavel, que para alguns calSos foi
possivel determinar aproximadamente em dois meses.
TRABALHOS ORIGINAIS
Aspéto
_Ao lado ,dw..; formas verdadeiramente
nma ou mais verrugas, pequenas, discretas, ligeiramente
notam-se outras de grande intensidade caraterisadals pela confluencia
dos elementos morbidos formando placas, que em grá08 mais adianta-
dos, reunidas ocupam grande,s regiões, como tive ocasião de
em UII1 ,doente, que apresentava nos membros inferiores, quasi de
neira simetrica a partir do terço inferior das pernas, até ás extremi-
dades elos dedos a pele completamente tomada e grande
das regiões comprometidas.
Neste caso a.s verrugas bem salientes, quasi formando um.a só
placa, apresentavam disposição linear.
Localização
Formas
Fot. 1 - Verrugas das extremidades inferiores.
As verrugas observadas apresentam-se com, o wspéto
elevações cutaneas, algumas vezes pouco salientes, outras, bem pro-
eminentes, ou estranguladas na base, de volume variavel, geralmente
arredondadas, consÍistencia dura~ superficie irregular, coloraçào parda
mais ou menos escura.
Com maior frequencia aIS verrugas localizam-se nos membros infe-
riores, nas pernas e pélS, de preferencia, na face dorsal e em torno
maléolos (1'0 t. 1 e 2).
Quando observadas em outras partes do corpo, constatei que
si smnpre as primeiras aparecem nas regiões citadas, para depois SUl'-
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prefereneiaJrnente, )1013 antebra(iOS, mãos e no rosto, e, neste
de modo espeeia1 na região 1n.entoniana ou na proximidade
olhos. rropograficamente as verrugas não guardam simetria.
Fot. 2 - Verrugas das extremidades inferiores.
Fot. ;~ Portac1ores c1e verrugas.
'rRABALHOS OIUGINAIS
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Entre €ista,s excrecencias cutanea~, esparsas, isoladas ou
:meio ás grandes placas a pele apresenta-se macroscopicamente
As vezes, no inicio da evolução ou nos casos de certa
lig,eira zona congestiva contorna _os elementos jovens.
o .seguinte quadro mostra a incidencia das verrugas conforme
difer€rltes idades, notando-se a maior predileção pelo periodo entre
8 a ] 8 anos, em um total de a8 casos, para só fazer referencia aos que
foram melhor observados.
No Colegio I1Jlem,entar da Vila 'ele Conceição do Arroio,
nado tambem para outros objetivos, verifiquei muitos colegiais
n. o 8) portadores de verrugas, assestadas nas regiões eletivas
assinaladas.
Profissão
Nenhuma concln;são se pode tirar quanto á influencia das profis··
,sões nos individuos acometidos, pois, na8 zonas onde o mal é difun~
dido, as populaçõelS quasi s'e limitam aos exiguos afazeres da peq ne·
'na agricultura e da criação.
Côr
Poucos casos observei nOiS pretos e lnistos, o que aliás não pode
tambem servil' para fundamentada conclusão, dada a baixa percellta~
gBIn de individuos de côr habitante.') daquelas paragens.
Nestes, tanto as verrugas como aIs respetivas cicatrizes, apresen-
tanhse com coloração mais viva e intensa.
Recidivas
Parece haver pouca tendencia ás recidivas neste terreno morbido.
Em UI11' doente de3 1 anos de idade, que aos 9 anos teve varias verru-
gas que c1esaparecBram aos 15, ultimamente uma pequena surgiu-lhe
no polegar esquerdo, de evolução lenta, aspéto atipico, plana e de côr
esmaiada.
Cicatrizes
As cicatrizes são geralmente planas ou lig'eiramente deprimidas,
arredondadas ou alongadas, base não endurecida. . São ,em alguns ca-
sos, principalmente quando antigas, quasi imperceptiveis.
